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Operett© 3 felvonásban. írták Armand Liorat és M. Ordonneau. Fordították Fái J. Béla és Makai Emil, zenéjét sxerzette Louis Varoey
M  a r  e  m m  4
B© la Hoguette báró — — Sílklay M. h 
Joland, neje — — — F. Kállay Lujza [J 
Gsmteleu, fogadós — — — Püspöky Imre. * 
Pigeoané, fogadósné -  — Csügényi Vilma, h
Pierre, halás&legéay — Békési Gy. l  
Teréz, Canteleu buga — -- Serfőzy Zseni. * 
Mirasoí, eseodŐrk&pifcány — — Vidor Dezsó. w 
Mathurin anyó, osztrigás kofa — — Kulcsáráé. * 
Marioiie. cselédleáoy Caotelouoéi — Szabó Irma. £
Utasok, nők, halászok, baláeznők, csendőrök, tildéi
5 JL HUl S
Júlia j — — Bcczkéyoé.
Bertba családiéin ?űk ~ ~  CsePreghF E> Gennaine C8elé<aeányok -  -  Cserányi Adél.
Ninon ) — — — Bartháné Líoka.
Joseph j — —. — Marosi Soma.
Elbont f ÜBgb¥árI ¥.
' Theodore j — — Bfakr&y Dénes.
Jardin ) —- — ' — Fáoesy T.
*.
nfc. Történik: Mout-Salot Midiéiben, idő: jelenkor.
A 111. fe lvonásban e lő fo rdu ló  .B a b o n á s  fé le le m  tanyája'4 kezdetű keringő  szövegét
ir ta  E v v a L .  zenéjé t szerzetté P . Hegyi A r a n k a ,  ének li F . K á l l a y  L .
H e l y
Földszinti és I. em. páholy . . . 4 frt 50 kr.
Családi páholy....................................6 „  —
II. emeleti páholy. . . . . . .  3 „ —
I. r. támlásszék az első 6  sorban . . 1 „ 20 „
II. r. „ a VII.—X. sorig . . !  „  —
III. r. „  a XI.—XIV. „ . . -  80 „
Emeleti zártszék 1* és II. sorban . — frt 60 kr.
„  „  a többi sorokban. — „ 50 „  
Állóhely a földszinten . . . . . — 40 „
„  „  „  tanulók és katonáknak 30 „ 
Karzati állóhely hétköznapon — ,, 2ü„ 
„  „  vasár- és ünnepnapon 30
Í V *  Jegyek előre vá ltha tók: dé le lő tt 9 —12-ig, délután 3 —5 -ig ; azonkivftl az előadást
megelőző nap délutánján. ~ V S
H F "  Előjegyzéseket nem, fogadhat el a pénztáros. " W
Az előadás kezdete 7, v é g e  1 0  ó r a k o r ,
Holnap, vasárnap, 1898 márczius hó 6-án, két előadás:
clélutáu 3 órakor félhelyárakkal:
A gyimesi vadvirág.
Ghéczy István népsainwüve.
BwkrimSéai, Hfg. Mfmá. ft f$SM
este 7 érakor rendes hely árakkal páros bérletbeo. először:
A két tacskó
Nagyhatású francíia színmű 8 képben.
K o x i a . | á i t l t  | r  «ar igazgató.
Myegátaláay Sietve.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín
